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１３．この講義の内容はわかりやすかった 5 4 3 2 1
１４．講義の内容は自分のためになった 5 4 3 2 1
１５．講義の内容はとても活かせる 5 4 3 2 1
１６．講義の内容はとても参考になった 5 4 3 2 1
●教員が実施した模擬保育（１人2回ずつ、計4回）について
１７．教員の模擬保育の内容はわかりやすかった 5 4 3 2 1
１８．教員の模擬保育は自分のためになった 5 4 3 2 1
１９．教員の模擬保育はとても活かせる 5 4 3 2 1










２１．模擬保育への助言はわかりやすかった 5 4 3 2 1
２２．他人の模擬保育は自分のためになった 5 4 3 2 1
２３．他人の模擬保育はとても活かせる 5 4 3 2 1
２４．他人の模擬保育はとても参考になった 5 4 3 2 1
●学生（自分自身）が実施した模擬保育について
２５．模擬保育は簡単だった 5 4 3 2 1
２６．実施した模擬保育への助言はわかりやすかった 5 4 3 2 1
２７．実施した模擬保育は自分のためになった 5 4 3 2 1
２８．実施した模擬保育はとても活かせる 5 4 3 2 1
２９．実施した模擬保育はとても参考になった 5 4 3 2 1
●その他①
３０．保育系の職に就くことに前向きになった 5 4 3 2 1
３１．実習に対しての不安が減った 5 4 3 2 1
３２．他の授業に対する気持ちが高まった 5 4 3 2 1
３３．他の授業の関連性を感じた 5 4 3 2 1
●その他②　　※以下の質問には記述もお答えください　
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３６．６月の教育実習でこの講義内容は活かせた 5 4 3 2 1
３７．それはどのような点ですか？
【 】
３８．９月の保育実習にこの講義内容を活かしたい 5 4 3 2 1
３９．それはどのような点ですか？
【 】
















平均値 中央値 最頻値 最小値 最大値
Q13 4.43 ５ ５ ３ ５
Q14 4.60 ５ ５ ３ ５
Q15 4.58 ５ ５ ３ ５
Q16 4.61 ５ ５ ３ ５
Q17 4.66 ５ ５ ２ ５
Q18 4.66 ５ ５ ３ ５
Q19 4.63 ５ ５ ３ ５
Q20 4.68 ５ ５ ３ ５
Q21 4.39 ５ ５ ２ ５
Q22 4.51 ５ ５ ３ ５
Q23 4.38 4.5 ５ １ ５
Q24 4.41 ５ ５ ２ ５
Q25 2.67 ３ ２ １ ５
Q26 4.11 ４ ５ １ ５
Q27 4.32 4.5 ５ １ ５
Q28 4.09 ４ ５ １ ５
Q29 4.15 ４ ５ １ ５
Q30 3.92 ４ ５ １ ５
Q31 3.36 ３ ３ １ ５
Q32 3.33 ３ ３ １ ５
Q33 3.53 3.5 ３ １ ５
Q34 3.57 ４ ４ １ ５
Q36 3.42 ３ ３ １ ５
Q38 4.38 ５ ５ ２ ５
Q40 4.58 ５ ５ ３ ５
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図表３　回答数値の一覧表②（各質問の回答を答えた人数とその割合）
　 ５と答えた人数 ４と答えた人数 ３と答えた人数 ２と答えた人数 １と答えた人数
Q13 55 53% 39 38% 10 10% ０ ０% ０ ０%
Q14 67 64% 32 31% ５ ５% ０ ０% ０ ０%
Q15 66 63% 32 31% ６ ６% ０ ０% ０ ０%
Q16 68 65% 31 30% ５ ５% ０ ０% ０ ０%
Q17 73 70% 28 27% ２ ２% １ １% ０ ０%
Q18 72 69% 29 28% ３ ３% ０ ０% ０ ０%
Q19 69 66% 31 30% ４ ４% ０ ０% ０ ０%
Q20 74 71% 27 26% ３ ３% ０ ０% ０ ０%
Q21 55 53% 36 35% 12 12% １ １% ０ ０%
Q22 62 60% 33 32% ９ ９% ０ ０% ０ ０%
Q23 52 50% 42 40% ９ ９% ０ ０% １ １%
Q24 54 52% 40 38% ９ ９% １ １% ０ ０%
Q25 12 12% 11 11% 31 30% 31 30% 19 18%
Q26 46 44% 33 32% 18 17% ４ ４% ３ ３%
Q27 52 50% 36 35% 14 13% １ １% １ １%
Q28 40 38% 38 37% 22 21% ３ ３% １ １%
Q29 43 41% 37 36% 22 21% １ １% １ １%
Q30 40 38% 29 28% 26 25% ５ ５% ４ ４%
Q31 14 13% 34 33% 36 35% 15 14% ５ ５%
Q32 13 13% 33 32% 40 38% 11 11% ７ ７%
Q33 12 12% 40 38% 44 42% ７ ７% １ １%
Q34 21 20% 35 34% 34 33% 10 10% ４ ４%
Q36 16 15% 29 28% 46 44% ９ ９% ４ ４%
Q38 53 51% 39 38% 11 11% １ １% ０ ０%
Q40 69 66% 26 25% ９ ９% ０ ０% ０ ０%






















声かけ・子どもへの対応 ７ 13 +６
造形活動 ２ １ –１
指導案 ８ ３ –５
模擬保育 16 56 +40
絵本 ７ １ –６
保育の導入・流れ ８ 13 +５
乳幼児の発達特性 ４ 15 +11
子どもの主体性 １ ０ –１
日誌 ３ １ –２
チーム制 １ ２ +１
教員の助言 ０ 12 +12





２人の違う意見・助言が聞くことができる 71 わかりやすい・聞きやすい ４
安心できる・頼りがいがある ７ 担当教員を増やしてほしい ３
教員の経験 ６ 楽しい ２
チーム制を学べる ６ 自由に取り組みやすい １
教員の保育観を学べる ６ 質問しやすい １
































































































































































































３ ）中平絢子, 馬場訓子, 髙橋敏之. 保育所保育における複数担任制の利点と問題点. 岡山大学教師教育開発
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